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EL TESORILLO SERTORIANO DE MONASTERIO DE RODILLA (BURGOS) 
 
DAVID MARTÍNEZ CHICO 
 
 
 Con esta contribución queremos dar parte de nuestro más sincero tributo a Don Josep 
Pellicer i Bru, presidente de la Asociación Numismática Española, tristemente fallecido el 19 
de enero de 2019. El tema elegido en esta ocasión, no le fue ajeno, pues los hallazgos 
monetarios, especialmente los tesoros, fueron uno de sus grandes temas, si bien andalusíes, 
como demuestra el hallado en Arroyo de la Luz (Cáceres), publicado por él (PELLICER I BRU 




 El 18 de febrero de 2019 tuvimos acceso a un lote de 72 denarios republicanos, 
propiedad del Dr. José Miguel Rodríguez Sasiaín, quien amablemente nos cedió el estudio de 
las piezas. No sabemos mucho acerca de las circunstancias de aparición del tesoro y tampoco 
si los presentes denarios debieron ser representativos del lote original. En cambio, sí sabemos 
que el tesoro procede de un punto indeterminado de Monasterio de Rodilla (Burgos) y que se 
encontró durante el siglo pasado. Por otro lado, el intermediario que las vendió habló de la 
aparición de un recipiente cerámico en un desmonte, aflorado tras unas lluvias torrenciales. 
En principio habría más de 100 piezas, aunque no podemos especificarlo con total precisión y 
si incluso el tesoro se compuso de algunos denarios ibéricos, ciertamente probable. El 
hallazgo se produjo años antes de la venta; el que las vendía cogía de vez en cuando un 
puñado de denarios para su ulterior venta en la propia ciudad burgalesa. 
 Monasterio de Rodilla, población situada en el margen oriental de La Bureba, al pie 
del puerto de la Brújula y atravesada por la carretera N-1, tiene un área de 37,14 km². En este 
lugar, exactamente en el cerro conocido como el Alto de Rodilla, se ha situado Tritium, 
enclave mencionado por Plinio, junto con Virovesca, como una de las 10 civitates de los 
autrígones (Nat., 3.27: in Autrigonum X civitatibus Tritium et Virovesca). A 11 millas al oeste 
de Virovesca (y donde se ha hallado recientemente una tésera pisciforme con epigrafía 
celtibérica, cf. MARTÍNEZ CHICO y BALLESTER 2019), Tritium, citada en el Itinerario de 
Antonino (450.1; 454.4; 448.2-452.5; 453.4-456.6), es descrita como mansio tras las rutas ab 
Asturica Terracone. 
 Así pues, el horizonte romano, situado en las terrazas mediana e inferior del Alto de 
Rodilla, es bastante claro, a pesar de que el conjunto arquitectónico existente se haya definido 
in extremis como urbano, gracias a la erección de diferentes construcciones repartidas sobre 
un área de 70 ha, identificadas mediante fotografías aéreas. En este terreno se ha 
documentado un podium y diversas estructuras urbanas, orientadas en torno a una calle 
principal, además de terra sigillata, tégulas, fragmentos de columnas y monedas que permiten 
contextualizar el yacimiento sobre el cambio de era, seguramente coincidiendo con el traslado 
de la población local a las zonas más bajas (MARTINO GARCÍA 2004: 355 y 357-358; 
PALOMINO LÁZARO et al. 2006: 82 y 97). 
 A pesar de que no tenemos la seguridad de que el tesoro proceda realmente del Alto de 
Rodilla, suponemos que procede o se enmarca en dicho territorium. También de Monasterio 
de Rodilla proceden unos torques de plata sin contexto, depositados desde 1985 en el Museo 
de Burgos y que también deben proceder del Alto de Rodilla (CASTILLO IGLESIAS 1996). 
Incluso estos últimos elementos suelen estar asociados a denarios ibéricos y republicanos, 
hecho relativamente común a tenor de otros paralelos, conocidos en la Península Ibérica 
(RADDATZ 1969; CHAVES TRISTÁN 1996; RODRÍGUEZ CASANOVA 2011). 
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Comentario histórico-numismático 
Como ya hemos dicho, el lote recuperado asciende a 72 denarios republicanos, en 
general muy bien conservados. Algunos denarios tienen las típicas adherencias plomíferas, lo 
que evidencia que el recipiente o contenedor de las monedas fue fracturado, con la 
consiguiente introducción de agua y tierra en su interior. La moneda más antigua es la RRC 
236/1a, acuñada en el 137 a.C., y la más reciente la RRC 391/3, del año 75 a.C., coincidiendo 
de lleno con el conflicto sertoriano (82-72 a.C.), en particular con su fase final, c. 75-72 a.C., 
cuando Pompeyo en el 73 a.C. conquista la Celtiberia y Sertorio se concentra en el valle del 
Ebro (Orosio, H. Adv. Pag., V, 23.4), como bien demuestra la dispersión de los tesoros (figura 
1). 
Figura 1. Tesoros sertorianos en Hispania según Rodríguez Casanova (2011: 357, fig. 1). 
Nosotros por comodidad vamos a seguir aplicando el término “sertoriano” al tesoro de 
Monasterio de Rodilla, a pesar de que dicha denominación se use para muchos 
hallazgos inciertos (vid. BLÁZQUEZ CERRATO 1987-1988; AMELA VALVERDE 1990; LECHUGA 
GALINDO 1996: 79-93; RUIVO 1997; GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ CERRATO 2001: 
164-165; RODRÍGUEZ CASANOVA 2009: 343-346 y 2011). En los últimos años algunos 
autores, con total razón, han venido afirmando “que se trata de una etiqueta que se 
adjudica a aquellos tesoros a los cuales no podemos otorgar una cronología 
segura” (RODRÍGUEZ CASANOVA 2009: 337), generalmente incompletos. Este tesoro 
hallado en Monasterio de Rodilla, tampoco es una excepción a ello y se suma a esa 
ambigua cronología. A fin de que podamos contextualizar mejor nuestro tesoro, es 
necesario recabar la mayor información posible de otros tesoros, mayor o menormente 
conocidos, y de la misma provincia de Burgos (según RODRÍGUEZ CASANOVA 2009: 
343-346 y figura 1). 
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 El primer tesoro sertoriano conocido en terreno burgalés es el que se encontró en la 
década de 1920 en Amaya (Sotresgudo) (TMPI 100; DCyPH 26), compuesto por 40 denarios 
ibéricos de Sekobirikes. De Fuentecén procede un segundo tesoro, hallado en 1939, al parecer 
solamente compuesto por 12 denarios ibéricos de Arekoratas, Sekobirikes, Bolskan y Turiasu 
(TMPI 105; DCyPH 21). Por noticias más tarde conoceríamos los tesoros de Roa I, hallado en 
1947, con joyería celtibérica (arracadas y cadenillas áureas) y 138 denarios ibéricos de 
Sekobirikes, Turiasu, Arekoratas, Arsaos, Bolskan y Baskunes (TMPI 111; DCyPH 23 = 25), 
y Roa II (DCyPH 22), de la década de 1980, compuesto en cambio por 24 denarios ibéricos 
de Sekobirikes, Baskunes y Bolskan, aunque se trata de porciones de tesoros. Una noticia 
bastante imprecisa de un último tesoro es el procedente de Pinilla Trasmonte y que 
suponemos que también debió contener denarios ibéricos y de las anteriores cecas 
mencionadas (DCyPH 24). 
 En la provincia de Burgos no conocíamos tesoros formados en exclusiva con denarios 
republicanos, por lo que es probable que nuestro tesoro, procedente de Monasterio de Rodilla, 
contuviera también algunos ejemplares ibéricos, aunque no es seguro. Habría que salir de la 
provincia burgalesa para encontrar, sin embargo, y con total seguridad, tesoros mixtos con 
moneda republicana e ibérica, caso del icónico tesoro de Palenzuela, en la provincia vecina de 
Palencia (RRCH 314; TMPI 96; DCyPH 27), conformado por 2.672 denarios ibéricos y 
republicanos, siendo el republicano más reciente del tipo RRC 397/1, acuñado en el año 74 
a.C. y situándonos también en un horizonte sertoriano (vid. GOZALBES 2009: 74-76). Poco 
más podemos decir al respecto, por lo que el catálogo del tesoro de Monasterio de Rodilla 
(tabla I) es como sigue a continuación. 
 
Nº MAGISTRADOS CRONOLOGÍA (a.C.) CECA RRC PESO EJE 
1 M. Baebius Tampilus 137 Roma 236/1a 3,88 9 
2 M. Marcius Mn. f. 134 Roma 245/1 3,83 2 
3 Mn. Acilius Balbus 125 Roma 271/1 3,84 8 
4 C. Cassius C. f. Longinus 126 Roma 266/1 3,87 8 
5 Q. Fabius Labeo 124 Roma 273/1 3,75 7 
6 Q. Fabius Labeo 124 Roma 273/1 3,89 9 
7 M. Furius L. f. Philus 119 Roma 281/1 3,82 10 
8 M. Calidius, Q. Metellus, y Cn. Fulvius 117-116 Roma 284/1a 3,85 1 
9 M. Sergius Silus 116-115 Roma 286/1 3,84 6 
10 M. Sergius Silus 116-115 Roma 286/1 3,81 6 
11 M. Sergius Silus 116-115 Roma 286/1 3,94 7 
12 M. Cipius M. f. 115-114 Roma 289/1 3,85 4 
13 M. Cipius M. f. 115-114 Roma 289/1 3,85 8 
14 Mn. Aemilius Lepidus 114-113 Roma 291/1 3,58 7 
15 P. Licinius Nerva 113-112 Roma 292/1 3,81 8 
16 
Appius Claudius Pulcher, 
T. Manlius Mancinus 
y Q. Urbinius 
111-110 Roma 299/1a 3,89 10 
17 
Appius Claudius Pulcher, 
T. Manlius Mancinus 
y Q. Urbinius 
111-110 Roma 299/1a 3,89 7 
18 
Appius Claudius Pulcher, 
T. Manlius Mancius 
y Q. Urbinius 
111-110 Roma 299/1b 3,98 7 
19 C. Claudius Pulcher 110-109 Roma 300/1 3,82 6 
20 L. Flaminius Chilo 109-108 Roma 302/1 3,86 7 
21 L. Flaminius Chilo 109-108 Roma 302/1 3,69 9 
22 L. Flaminius Chilo 109-108 Roma 302/1 3,92 5 
23 L. Valerius Flaccus 108-107 Roma 306/1 3,56 3 
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24 L. Valerius Flaccus 108-107 Roma 306/1 3,83 5 
25 L. Memmius Galeria 106 Roma 313/1b 3,87 7 
26 L. Thorius Balbus 105 Roma 316/1 3,88 11 
27 Q. Minucius M.f. Thermus 103 Roma 319/1 3,86 12 
28 Q. Minucius M. f. Thermus 103 Roma 319/1 3,88 8 
29 P. Servilius M. f. Rullus 100 Roma 328/1 3,91 4 
30 
L. Calpurnius Piso 
Caesoninus y 
Q. Servilius Caepio 
100 Roma 330/1a 3,86 11 
31 L. Caecilius Metellus 96 Roma 335/1c 3,96 4 
32 L. y C. Publicius Malleolus 96 Roma 335/3c 3,75 11 
33 D. Iunius Silanus L. f. 91 Roma 337/3 4,05 7 
34 D. Iunius Silanus L. f. 91 Roma 337/3 3,99 1 
35 L. Calpurnius Piso L. f. L. N. Frugi 90 Roma 340/1 3,93 12 
36 L. Calpurnius Piso L. f. L. N. Frugi 90 Roma 340/1 3,91 1 
37 L. Calpurnius Piso L. f. L. N. Frugi 90 Roma 340/1 3,67 6 
38 Q. Titius 90 Roma 341/1 3,89 3 
39 Q. Titius 90 Roma 341/2 3,80 9 
40 Q. Titius 90 Roma 341/2 3,92 7 
41 Q. Titius 90 Roma 341/2 3,84 9 
42 M. Porcius Cato 89 Roma 343/1b 3,97 6 
43 L. Titurius L. f. Sabinus 89 Roma 344/1a 3,87 1 
44 L. Titurius L. f. Sabinus 89 Roma 344/1a 3,98 12 
45 L. Titurius L. f. Sabinus 89 Roma 344/1b 3,99 3 
46 L. Titurius L. f. Sabinus 89 Roma 344/2c 3,54 7 
47 L. Titurius L. f. Sabinus 89 Roma 344/3 4,11 12 
48 Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 88 Roma 345/1 3,89 2 
49 Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 88 Roma 345/1 4,27 12 
50 Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 88 Roma 345/1 4,01 7 
51 Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 88 Roma 345/1 3,92 4 
52 C. Marcius Censorinus 88 Roma 346/1g 3,99 1 
53 L. Rubrius Dossenus 87 Roma 348/1 3,71 7 
54 L. Rubrius Dossenus 87 Roma 348/1 3,86 5 
55 L. Rubrius Dossenus 87 Roma 348/3 3,94 3 
56 Mn. Fonteius C. f. 85 Roma 353/1a 3,88 8 
57 P. Crepusius 82 Roma 361/1c 3,91 1 
58 C. Mamilius Limetanus 82 Roma 362/1 3,85 10 
59 L. Marcius Censorinus 82 Roma 363/1d 3,93 3 
60 L. Marcius Censorinus 82 Roma 363/1d 3,88 10 
61 C. Annius T. f. T. n. y L. Fabius L. f. Hispaniensis 82-81 N. Italia 366/1a 3,75 1 
62 C. Annius T. f. T. n. y L. Fabius L. f. Hispaniensis 82-81 N. Italia 366/1a 3,76 2 
63 C. Annius T. f. T. n. y L. Fabius L. f. Hispaniensis 82-81 Hispania 366/3c 3,36* 10 
64 L. Cornelius Sulla Felix y L. Manlius Torquatus 82 Itinerante 367/5 3,85 2 
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65 L. Cornelius Sulla Felix y L. Manlius Torquatus 82 Itinerante 367/5 3,88 11 
66 C. Poblicius Q. f. 80 Roma 380/1 3,92 9 
67 C. Naevius Balbus 79 Roma 382/1b 4,04 4 
68 C. Naevius Balbus 79 Roma 382/1b 3,99 1 
69 L. Papius 79 Roma 384/1 3,83 5 
70 L. Rutilius Flaccus 77 Roma 387/1 3,82 9 
71 L. Lucretius Trio 76 Roma 390/2 3,69 2 
72 Cn. Egnatius Cn. f.  Cn. n. Maximus 75 Roma 391/3 3,75 3 
 
*Forrado 
Tabla I. Catálogo de las monedas recuperadas. 
 
  Entrando de lleno en la estructura de nuestro tesoro, a tenor de las monedas 
documentadas (tabla I), comprobamos una cierta predominancia de las emisiones datadas 
durante las décadas 90-80 a.C. (tabla II), suponiendo el grueso del tesoro. Como se observa en 
la tabla de análisis por años, en los primeros 13 años hay un índice bastante reducido de 
afluencia de monedas viejas, más teniendo en cuenta que son los años de apertura del tesoro. 
Posteriormente, debido a la incipiente masa de moneda circulante, se observa en 19 años un 
aprovisionamiento de 1,26 de monedas por año, para pasar en los siguientes 16 años a un 
asombroso índice de 2,25 monedas anuales, coincidiendo con la máxima puesta de moneda en 
el solar hispano y la primera fase de las guerras sertorianas (c. 82-79 a.C.). Por último, el 
grupo de monedas cercanas al terminus post quem lo constituyen únicamente 6 denarios que 
no han tenido tiempo teóricamente de circular. En cualquier caso, no podemos excluir que 
algunos de los denarios más recientes del tesoro, posteriores al año 79 a.C., hayan sido objeto 
de una selección, en acuerdo a su mejor conservación y a fin de venderse por separado. 
 
Años (a.C.) Nº de mon. Total (%) Mon./Año 
137-124 6 8 0,46 
119-100 24 34 1,26 
96-80 36 50 2,25 
79-75 6 8 1,5 
 
Tabla II. Análisis de los años presentes en los denarios. 
 
 Es seguro pensar que el Estado romano, encarnado en Sila, se viera obligado a 
emprender una gran movilización u ofensiva contra el fugitivo Sertorio en Hispania (Apiano, 
I, 97, 1; Plutarco, 7, 1-3), con la consiguiente contratación de tropas auxiliares itálicas y no 
itálicas. Precisamente de los años 82-81 a.C., ya iniciada la guerra, son algunos denarios que 
están presentes en el tesoro, acuñados por C. Annius y L. Fabius Hispaniensis (cat. mon. nº 
61-63). La posibilidad de que algunos de estos dos primeros denarios se emitieran en la propia 
Península Ibérica ya lo sugirió Crawford (RRC 366/1a vs RRC 366/3c), describiendo el primer 
grupo de denarios con un estilo más depurado, aunque acuñado en el norte de Italia, y el 
segundo, con un ejemplar en el tesoro, ciertamente tosco, emitido en el propio suelo hispano. 
Sin embargo, este último se trata de un denario forrado (cat. mon. nº 63), siendo llamativa su 
presencia entre los demás ejemplares. Los dos siguientes denarios que tiene el tesoro (RRC 
367/5), acuñados por L. Cornelius Sulla Felix y L. Manlius Torquatus, en principio fueron 
emitidos por cecas itinerantes, con motivo de la guerra (cat. mon. nº 64-65). 
 Un último aspecto a considerar es la presencia de 6 denarios serrados (cat. mon. nº 25, 
58 y 66-69), con el típico borde cortado en forma de sierra. Como demuestra nuestro tesoro, 
la mayoría de denarios serrados pertenecieron al siglo I a.C. Mediante el uso de incisiones con 
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cizalla, esta alteración en los cospeles de los futuros denarios, justo antes de la acuñación, se 
ha interpretado como una fase más de su producción (PANCOTTI y CALABRIA 2011: 888-889). 
Las causas a este fenómeno se han relacionado con la búsqueda de un gran denario de 
confianza, a favor del metal utilizado. De este modo se evitaban, además de la falsificación, 
posibles raspaduras por el canto. Independientemente de las diferentes teorías postuladas al 
respecto, los denarios serrados parecen acreditar la bondad del metal y que incluso los 
germanos preferían para el comercio antes estas piezas que las no serradas (Tácito, Germ. 5). 
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